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Núm. 33. Lunes 14 de Setiembre de 1885. 25 cénts. nümero 
Oolcírn 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL I SE PUBLICA LOS LUNES MIERCOLES Y TIERNES 
tío de costumbre donHe penaanecert- h u t a el recibo 
4 & " ° t a S Í . « f d . r i . d . . o M . r v „ l o . B o l l , . | d « ^ . o U . i t . r U . u . « r i c i o n . 
Si 
Luego que l o i Sres. A lca ldn y Sícrntario» r«ei 
b u los Tmnvroé del BOLBTIK qu«. correspondía al | e suscribo en la Imprenta de la DIÍOTAOION PSOTINOUI. á 7 pesetas 
distrito, dispondrán que se fije on ejemplar en el si- L. 
" ' -"• "IOP0 ) céntimos el trimestre 7 12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga< 
nnss eoleeeionados ordenadamente para sn enena- Números sneltoe 25 céutínos i* ptntá. 
demacion que deberá Terificarse cada aBe. I  ' 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta del di» 13 de Setiembre.) 
míSIDBNCIA DEL COKSEJO Dt IIHISTBOS. 
S S . U M . y A u g u s t a R e a l Fami l i a 
c o n t i n ú a n s in novedad en su i m -
portante salud. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
ORDEN POBLICO. 
C i r c u l a r . — N ú m . 33. 
E l Alcalde de V a l de San Lorenzo 
en oficio de 4 del actual me ruega 
l a inse rc ión de las s e ñ a s de un po-
l l ino que el dia 2 del actual se ex-
t r av ió de los pastos do dicho pueblo 
cuyas seflas' son: cerrado, pelo ne-
gro , herrado de las manos, alzada 
regular , con dos lunares blancos 
debajo de la barriga y el ojo dere-
cho algo cubierto. 
E n su vir tud encargo á los s e ñ o -
res Alcaldes y Guardia c i v i l la bus-
ca de referido animal , y caso de ser 
habido ponerlo á disposición de l a 
autoridad que lo reclama, l a cual 
p a g a r á los gastos que haya ocasio-
nado. 
' León Setiembre 7 de 1885. 
E l Ooberoador, 
Conrado Solsona. 
C i r c u l a r . — N ú m . 34. 
E l Alcalde del Ayuntamiento de 
Santovenia de la Valdoncina fecha 
4 del actual me ruega ordene l a i n -
serción en el BOLETÍN OFICIAL las 
s e ñ a s de una pollina de la propiedad 
de D. Francisco Escapa, que el d ia 
31 de Agosto ú l t imo desaparec ió de 
dicho pueblo, cuyas s e ñ a s son: edad 
cerrada, alzada cinco cuartas, pelo 
negro y tiene un lunar blanco en l a 
parte derecha del vientre. 
E n su v i r tud encargo á los s e ñ o -
res Alcaldes, fiuardia c i v i l y d e m á s 
dependientes de mi autoridad, la 
captura de referida pol l ina, y caso 
de sor habida entregarla con las for-
malidades debidas a l referido A l c a l -
I  
de, e l que sa t i s fará los gastos que 
haya causado la misma. 
León 7 Setiembre de 1885. 
SI QobaraKdor, 
Coarado Solsma. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean & instancia de parte no pobre, se inserta* 
rin oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al serricio nacional, que dimane de les 
mismas; lo de interés particular prévio el pogo de 
25 eintmot & peseta, por cada linea de iasercioa. 
SECCION DKfOMBNTO. 
M i n a s . 
D. CONRADO SOLSONA Y B A S E L G A , 
LICENCIADO E N AMBOS DBIiECHOS T 
GOBERNADOR CIVIL DE E S T A P R O -
V I N C I A . 
Hago saber: que por D. Ruperto 
Sanz, vecino de Pana, residente en 
Vi l l amanin , se ha presentado en l a 
Secc ión de Fomento de este Gobier-
no de provincia en e l dia de hoy i i 
las diez de su m a ñ a n a una solici tud 
de registro pidiendo 30 pertenencias 
de la mina de hierro llamada Jiie's, i 
sita en t é rmino del pueblo de San ' 
Mart in de l a Falamosa, A y u n t a -
miento de Las O m a ñ a s , paraje que 
llaman tierras de galban, y l inda 
por e l N . con la miua Rosaura, S. 
pueblo citado San Mar t in , E . rio 
del mismo y O. el de Murías de Pon -
jos ó sea el Orv igo ; hace la desig-
nac ión de las citadas 30 pertenen-
cias en la forma siguiente: 
Se t end rá por punto de partida el 
centro de una calicata que se halla 
N . S. 4 grados O. del castil lo a r ru i -
nado que es tá encima del cerro al : 
S. y tuera del pueblo formando un ' 
á n g u l o con el punto m á s elevado , 
del cerro denominado la raposera. 1 
Desde él se m e d i r á n en dirección : 
S. 300 metros y se colocará la 1." : 
estaca, desde esta se medi rán 500 
metros al E . fijándose la 2.* estaca, 
do esta en d i recc ión N . 200 metros 
colocándose la 3 . ' estaca, de esta 
1.500 metros en d i recc ión O., de 
esta 200 metros S. y de aqu í 1.000 
metros E . , con lo cual queda cerra-
do el pe r íme t ro . 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por l a ley , he ad-
mitido definitivamente por decre-
to de este dia l a presente sol ici tud, 
sin perjuicio de tercero; lo que se '. 
anuncia por medio del presente pa-
ra que en el t é r m i n o de sesenta diat 
contados desde l a fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho a l todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de l a ley de m i -
ne r í a v igente . 
León 2 de Setiembre de 1885. 
Conrado Solsaaa. 
" A Y U N T A M I E N T O S . 
Alealditt constilucitma! de 
OaMUanes. 
N o habiendo comparecido á n i n -
guno de los actos del corriente 
reemplazo, los mozos alistados para 
comprender en el mismo, cuyos 
nombres y d e m á s circunstancias 
personales, se expresan á con t inua-
ción, se les c i ta , l lama y emplaza 
por este edicto, á fin de que se pre-
senten ante el Ayuntamiento, en e l 
plazo que media hasta la v íspera de 
la salida para la capital y después 
ante l a Comisión provincial , con ob- J 
jeto de cumpl i r respecto de ellos ! 
cuanto previene l a vigente l ey do ' 
Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejérc i to , apercibidos que de no h a -
cerlo, su r t i r á sus efectos esta c i t a -
ción pa rándo les e l consiguiente per-
j u i c i o . 
Cabrillanes 5 de Setiembre de 
1885.—El Alcalde, Patricio Qui rós . 
Manuel Rubio, hijo de Agust ina , 
natural de Las Murias. 
Manuel Patricio Alonso Pr ie to , 
hijo de Patricio y Manuela, natural 
de Piedrafita. 
Manuel Francisco Cuenllas A l v a -
rez, hijo de Segundo y Manuela, 
natural de Quintani l la . 
Alcaldía conslilucional i e 
Castilfalé. 
E l guarda del campo de este 
municipio, en el d ia 3 del corriente, 
encon t ró desmandadas, dos caballe-
r ías , las mismas que se encuentran 
depositadas bajo l a custodia de d i -
cho guarda . 
Señas de fas caballerías. 
U n macho de labranza, de alzada 
7 cuartas y un dedo, pelo negro, 
su edad cerrada, con los costillares 
y barriguera blanca, en los corbe-
jones se conoce que le dieron fuego. 
Una pol l ina, de 4 ó 5 a ñ o s , polo 
negro, é s t a s in s e ñ a s par t icularc; . 
Castilfalé 7 de Setiembre de 
1885.—El Alcalde , Ignacio Saludos 
Qu iñones . 
Alca ld ía constitucional de 
Ardon . 
Hago saber: que ha l l ándose T a -
cante l a Secretaria de este A y u n -
tamiento, se anuncia a l púb l i co pa-
ra que los que deseen mostrarse 
aspirantes presenten sus solicitudes 
en esta Alcaldía , dentro del plazo 
de 15 d ía s , que e m p e z a r á á contar-
se desde l a inserc ión de este edicto 
en el BOLETÍN OFICIAL de l a p rov in -
cia . E l expresado cargo se ha l la re-
tribuido con la do tac ión de 850 pe-
setas, pagadas por trimestres v e n -
cidos de los fondos municipales , 
siendo de cuenta del Secretario los 
repartimientos y d e m á s trabajos 
de Secretaria. Estos p r e s e n t a r á n 
con sus solicitudes los documentos 
necesarios para acreditar su buena 
conducta y aptitud para el desem-
p e ñ o del cargo. 
A r d o n 6 de Setiembre de 1885.— 
E l Alcalde . José Garr ido.—Por su 
mandado, Romualdo Guzman , Se -
cretario inter ino. 
Alcaldía constitucional i e 
Mansitla Mayor . 
E l Ayuntamiento acordó a n u n -
ciar vacante la Sec re t a r í a del m i s -
mo, dotada con 500 pesetas anuales 
y pon el cargo y responsabilidad de 
cumplir el que l a obtenga, cuan-
tas obligaciones le impone el a r -
t í cu lo 125 de la ley m u n i c i p a l . 
Los aspirantes á d icha plaza pre-
s e n t a r á n sus solicitudes documen-
tadas en debida forma, dentro del 
t é r m i n o de 8 dias á este anuncio, 
en la referida Secre ta r ia . 
•Mansilla Mayor 5 Setiembre de 
1885.—El Alca lde , Antonio de R o -
bles. 
Alcaldía constitucional de 
Vegas del Condado. 
N o habiendo comparecido a l acto 
de dec la rac ión de soldados el mozo 
Salvador Bobles Robles, hijo de 
Juan y de Manuela, natural de V i -
l lanueva, de este distrito, se le ci ta 
por medio de la presente para que 
se persone en el Palacio de la E x c e -
len t í s ima Dipu tac ión provincial en 
el dia 18 del corriente y hora de las 
ocho de su maflana, que es el de-
signado para l a entrega de los de 
este Ayuntamiento . 
Vegas del Condado 7 de Set iem-
bre de 1885.—El Alcalde, José L l a -
mazares. 
Alcaldía constitucional de 
Regueras de A m i a . 
Terminado el repartimiento de 
consumos, para el corriente afio 
económico, se halla expuesto al pú-
blico en la Secre ta r í a municipal de 
este Ayuntamiento, por el t é r m i n o 
de ocho dias, dentro del cual los 
contribuyentes por este concepto, 
h a r á n las reclamaciones que les 
convenga, pues pasado sin ver i f i -
carlo, no les s e r án atendidas en 
n i n g ú n tiempo. 
Regueras y Setiembre 7 de 1885. 
— E l Alcalde , El ias Lobato. 
JUZGADOS. 
zada 7 cuartas escasas, pelo negro 
y sin ninguna otra señal , entero, 
herrado de las manos, sin que nunca 
lo haya sido de los piés , con la , c r in 
torcida ú l a izquierda .y •enseñado á 
s i l la . 
Por tanto ruego á todas las auto-
ridades y auxiliares del poder j u d i -
c ia l practiquen activas diligencias 
para averiguar el paradero de dicho 
caballo y .'procedan á sn ocupac ión 
hac iéndole conducir á este Juzgado 
con l a persona en cuyo poder se h a -
l l e . 
Dado en Potes á l . " de Setiembre 
de 1885.—Eduardo Serrano.—Por 
mandado de su s e ñ o r í a , Mariano 
Bustamante. 
1). Fidel Gante y Diez, Juez de ins-
t rucc ión de este partido do V a -
lencia de D. Juan . 
Por e l presente hago saber: que 
en este Juzgado se instruye causa 
cr iminal de oficio, en a v e r i g u a c i ó n 
del autor ó autores, que en la noche 
del 27 de Agosto ú l t imo , entraron 
en l a casa de Manuel Madruga M a r -
t í n e z , vecino de Corvil los de los 
Oteros, l levándose los efectos que 
al final se expresan, y en la cual he 
acordado su inserc ión en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia y Gaceta 
de Madr id . E n su consecuencia, en -
cargo en nombre de S. M . el R e y 
D . Alfonso X I I (q. D . g.) , á todas 
las autoridades civi les , militares y 
agentes do: la policía jud ic ia l , que 
donde quiera que sean habidos ex-
presados efectos, procedan á su 
ocupación y & la de tenc ión de las 
personas en cuyo poder se encuen-
tren todos, ó algunos de ellos, orde-
nando su conducc ión á disposición 
de este Juzgado. 
Dado en Valencia de D . Juan Se-
tiembre 3 de 1885.—Fidel Gante.— 
Por su mandado, Juan Garcia . 
Jüfcctos sustraídos. 
Cinco á seis libras d« tocino, tres 
patas de cerdo, un panta lón de pa-
lio basto, un sombrero, una capa 
de vuelta vieja, una saya de sarasa, 
otra i d . , un p a ñ u e l o blanco de l a n i -
l l a , tres servilletas, dos enaguas, 
una chambra b lanca , dos mantillas 
de paño , un mandi l de n i ñ a , un c a -
chorrillo con chimenea destrozada, 
una bolsa de badana con 30 botones 
del vestuario del Regimiento de 
Guadalajara y San Fernando. 
Licenciado D . Epifanio Diez Mar t in , 
Juez municipal de esta v i l l a , en 
funciones del de ins t rucc ión d u -
rante su ausencia. 
Por e l presente se ci ta , l lama y 
emplaza a Manuel Escapa, natural 
de Ardoncino, t é r m i n o municipal de 
Chozas, provincia de León, de esta-
do viudo, jornalero, cuyo domicilio 
se ignora para que en el t é rmino de 
10 dias, comparezca en este J u z g a -
do á objeto de ofrecerle el procedi-
miento cr iminal que se sigue con 
• motivo de l a muerte de su hijo Ce -
j sáreo, ocurrida por axfisia la tarde 
del 4 de Agosto ú l t imo ; pues de rio 
hacerlo lo pa ra rá e l perjuicio á que 
| hubiere lugar . 
! Dado en Carrion de los Condes á 
; 5 de Setiembre de 1885.—Epifanio 
; Diez.—Por sn mandado, Licenciado 
i Isaac Vázquez Casado. 
Juzgado municipal de 
Ardon . 
Hal lándose vacante de suplente 
la Sec re t a r í a de este Juzgado m u -
nicipal , por el t é rmino de 15 dias, 
dentro los cuales los aspirantes 
p r e s e n t a r á n sus solicitudes y docu-
mentos como se previene en el ar-
t ículo 13 del reglamento. 
Vil la lobar 7 de Setiembre de 1885. 
— E l Juez municipal , Jacinto A l v a -
rez y Alvarez . 
D . Eduardo Serrano de la Peña , Juez 
do ins t rucción del partido de 
Potes. 
H a g o saber: que en la noche del 
13 al 14 de Agosto anterior desapa-
reció y se presumo haya sido sus-
traído" del sitio llamado la Tegera, 
del pueblo de Calosa, un potro pro-
pio do D . Bernardo Miera, cura ecó-
nomo del mismo pueblo. 
E l potro es de edad 30 meses, a l -
Juzgaio municipal de 
Pór te la de Aguia r . 
Vacante l a Secretaria de este 
Juzgado munic ipal , por no estar 
provista con arreglo á lo dispuesto 
en el reglamento de 10 de A b r i l de 
1871 y por renuncia del que la v e -
nía de sempeñando , se anuncia para 
su provis ión por t é rmino do 15 dias, 
á contar desde su inserc ión en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, 
dentro de los cuales los aspirantes 
p r e s e n t a r á n sus solicitudes docu-
mentadas como se previene en el 
art. 13 del indicado reglamento. 
Pór te la de Agu ia r Setiembre 5 de 
1885.—El Juez munic ipal , R a m ó n 
Cerejido. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
G U A R D I A C I V I L D E L E O N 
Comandancia deprovincia. 
Para enterarse de un asunto quo 
le interesa, se hace necesaria la pre-
sen tac ión en la oficina del señor pr i -
mer Jefe de la Comandancia de la 
Guardia c i v i l de esta provincia cua l -
quier dia no feriado, de Antonio 
Gut ié r rez Fernandez, vecino de esta 
ciudad. 
León 7 de Setiembre do 1885.— 
E l primer Jefe, Patricio Gu t i é r r ez 
Alamo. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
B A N C O D E E S P A Ñ A . 
Se hal la vacante l a Agencia del 
partido de Villafránca d e l B i e r z o , y 
las agrupaciones 3 . ' y 11.* de L a 
Bstñeza y 1." y 8. ' de Sahagun, p a -
ra la r ecaudac ión de contribuciones; 
debiendo afianzar la A g e n c i a con 
50.000 pesetas, y las recaudaciones 
con u n trimestre del cupo de los 
Ayuntamientos de cada una. 
, Tienen de premio de cobranza 
respectivamente 1'75, 1'50, 1'50, 
l'OO y 2 '00por 100. 
Se reciben solicitudes en esta D e -
legación hasta 24 del actual , y en 
ella se d a r á n las noticias que se de-
seen. 
León 11 de Setiembre de 1885.— 
E l Delegado del Banco, José Cavero 
y Olivares. 
Testamentaria. 
Los que se consideren con dere-
cho á los bienes que á su defunción 
dejó la S ra . D.* María de l a C o n -
cepción Porro y San Pedro, v e c i -
na que fué de esta ciudad, y a sea 
en concepto de herederos, ó por 
cualquiera otra rec lamación que 
puedan hacer, se p r e sen t a r án pro-
vistos de justificantes, ante los tes-
tamentarios que abajo so nombran, 
en el t é r m i n o de veinte dias, c o n -
tados desde la publicación del pre-
sente anuncio; pues trascurrido d i -
cho t é r m i n o , se e n t r e g a r á el rema-
nente á la persona que á ju ic io de 
los mismos corresponda la heren-
c ia , en conformidad á la disposic ión 
de la finada, consignada en su ú l t i -
mo testamento, otorgado ante el 
Notario de esta ciudad, D. Pedro de 
la Cruz Hidalgo.—Testamentarios, 
D . Pascual Garlón, Pár roco-Vicar io 
de San Juan de Regla, Melquíades 
Balbuena, Isidoro Rico, Francisco 
Pinero, Antonio Fernandez. 
Se halla vacante l a escuela tem-
porera del pueblo de la Riera, A y u n -
miento de Cabrillanes, de fundación 
particular, dotada con 125 pesetas. 
E l que aspire á ella, puede presen-
tar solicitud en todo el mes p r ó x i -
mo de Octubre, a l Presidente de la 
Jun ta administrativa de dicho pue-
blo, con los documentos de ley . 
C O L E G I O D E S A N J O S É , 
Cuarto atlo 
1.* Y 2." ENSEÑANZA. 
Director Espi r i tua l , Sr . Doctoral 
de la S. I. C . 
Director de 1 .* Enseñama, L i c e n -
ciado A . Ordás , Teólogo Escr i tu ra -
r io y Catedrá t ico A u x i l i a r del Ins-
t i tuto. 
Director de 2.* Enseñanza, D . M . 
Fernandez, Licenciado en Derecho, 
en Filosofía y Letras y en Teología . 
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AYUNTAMIENTOS. PUEBLOS A QUE PERTENECEN LOS MONTES. 
Henéelo. 
Reyero.. 
Riafio. 
¡Renedo 
ILas Muñecas 
jFerreras 
'¡La Mata 
ITaranilla 
[Villalmonte 
!
' Rejero 
Paílide 
Viego 
.Primajas 
Escaro 
• Garande 
lAnciles. . 
. Riafio y la Puerta. 
Horcadas. 
Salamon. 
Valderrueda. 
Vegamiau. 
Vil lajandre. 
Almariza 
Eerciauos del Camino. 
E l Burgo 
Salió.. 
Pedrosa 
ICiguera Hwelde Las Salas 
JLois 
(Salamon 
¡Balbuena 
(Soto 
Villacorta 
Caminayo 
Morgovejo 
'Cegoñal 
Valderrueda y l a So ta . . 
Perreras... 
Utrero 
Valdehuesa 
Campillo ; 
Armada 
Vegamian 
(Juintanilla 
Orones 
Lodares , 
IRucayo 
Argovejo 
Remolina 
Verdiago 
Corniero 
.ÍCrémenes 
j Valdoró 
[Velil la 
I Verdiago y Villayandre.. 
'Aleje 
Almanza y Coreos 
|Bcrci¡mos del C a m i n o . . . 
\Vii|amuflio 
jCalzadilla. 
PRODUCTOS LEÑOSOS. 
MADBRA8. .. &KÑAS. 
Eipecie. 
Roble 
idem 
ídem 
idem 
» 
Roble 
H . R. 
R. H . 
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R. H . 
H . H . 
K. H . 
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idem 
R. H . 
R. H . 
Haya 
idem 
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idem 
idem 
idem 
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Roble 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
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Roble 
idem 
idem 
idem 
R . H . 
R. H . 
R. H . 
idem 
Roble 
R. H . 
idem 
Roble 
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Roble 
sacion 
Peitts. 
125 
100 
100 
50 
200 
200 
50 
75 
75 
125 
50 
50 
10 
20 
30 
100 
200 
10 
100 
10 
20 
10 
100 
10 
10 
25 
25 
'50 
70 
20 
25 
15 
40 
50 
100 
sacion 
Puttt. 
mag«. 
Etttrs. 
200 
140 
200 
160 
160 
200 
200 
180 
100 
100 
260 
200 
200 
800 
200 
300 
300 
100 
200 
120 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
300 
100 
400 
100 
160 
100 
100 
100 
500 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
80 
100 
140 
160 
60 
120 
100 
400 
100 
200 
40 
150 
105 
150 
120 
120 
150 
150 
135 
75 
75 
195 
150 
150 
600 
150 
225 
225 
75 
150 
90 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
225 
75 
300 
75 
120 
75 
75 
75 
375 
75 
75 
75 
75 
150 
75 
60 
75 
105 
12U 
45 
90 
75 
300 
75 
150 
30 
Exten-
sión. 
•630 
300 
140 
•300 
300 
530 
650 
650 
300 
•300 
550 
•670 
U o o 
2400 
700 
1200 
U o o 
300 
1300 
•380 
1100 
530 
240 
2300 
1700 
1300 
4800 
1300 
1600 
•106 
260 
•120 
300 
250 
4100 
135 
162 
750 
820 
2400 
1500 
1000 
1900 
800 
440 
450 
1300 
360 
3000 
370 
2400 
300 
PASTOS. 
MPECIK DB GANADO T NÚHBBO DB CABBBAB. 
160 
120 
240 
200 
180 
200 
400 
300 
140 
100 
300 
360 
240 
800 
260 
260 
340 
200 
220 
260 
300 
220 
160 
200 
480 
200 
700 
500 
600 
200 
300 
300 
220 
220 
600 
140 
140 
300 
2B0 
300 
304 
200 
300 
260 
260 
200 
300 
280 
3200 
400 
oOOO 
600 
14 
16 
•26 
34 
24 
34 
251 
13 
5 
6 
54 
40 
54 
150 
50 
50 
50 
20 
30 
35 
40 
50 
30 
20 
60 
40 
80 
40 
100 
35 
60 
60 
80 
40 
80 
25 
30 
64 
50 
107 
60 
• 60 
100 
80 
54 
25 
110 
.40 
100 
9 
.14 
. 12 
70 
40 
40 
70 
75 
71 
100 
80 
40 
30 
140 
100 
100 
600 
80 
140 
•160 
80 
70 
80 
130 
90 
60 
40 
100 
55 
150 
.60 
120 
50 
.80 
80 
. 60 
65 
240 
.60 
60 
126 
. 8 5 
100 
. 90 
. 4 0 
110 
70 
42 
60 
80 
. 50 
.200 
.70 
. .80 
. 80 
Época 
I B -
saitton 
¿•los 
paatos 
P u i l i . 
Todo el año 
idem 
•• idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem-
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
• idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
. idem 
idem 
idem 
idem 
. idem 
idem 
idem 
. idem 
. idem 
idem 
idem 
. idem. 
idem 
. idem 
idem 
idem 
. idem 
. idem 
idem 
Eipecío. 
Can-
tidad. 
Ta-
aacion Eapeaia. 
Cao-
tidad. 
Ta-
saeioB 
437 
294 
404 
510 
519 
514 
774 
589 
287 
211 
905 
762 
700 
3390 
645 
867 
1055 
516 
508 
597 
846 
634 
423 
356 
895 
456 
1315 
701 
1154 
438 
689 
671 
583 
529 
1630 
413 
414 
875 
653 
851 
717 
.436 
886 
644 
.477 
452 
.765 
511 
4290 
.710 
2408 
10041. 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R -
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R . 
R 
R 
R. 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
80 
80 
100 
100 
100 
140 
100 
60 
80 
40 
100 
100 
100 
400 
100 
100 
100 
60 
100 
80 
140 
100 
60 
60 
200 
100 
200 
100 
200 
60 
100 
100 
100 
100 
200 
40 
40 
100 
80 
100 
100 
60 
60 
60 
60 
100 
100 
60 
100 
60 
60 
• 75 
•75 
75 
105 
75 
45 
60 
30 
75 
75 
75 
300 ' 
75 
75 
75 
4 5 ' 
7 5 . 
60 
105 
75 
45 
45 
150 
75 
150 
75 
150 
45 
75 
75 
75 
75 
150 
30 
30 
75 
60 
75 
75 
45 
45 
45 
. 45 . 
75 . 
. 75 . 
45 
45 
50 
60 
40 
40 
100 
100 
30 
100 
. 30 
100 
40 
200 
200 
100 
25 
Re. 
lúmtu 
dala 
ta-
aacioB 
Ptutt. 
697 
469 
639 
715 
714 
789 
1024 
769 
422 
316 
1300 
1087 
1025 
4280 
920 
1367 
1555 
686 
808 
822 
1226 
909 
668 
561 
1215 
711 
1790 
851 
1804 
568 
984 
831 
753 
689 
2285 
528 
549 
1070 
813 
1176 
987 
561 
1046 
859 
697 
672 
985 
631 
4865 
885 
2558 
1084 
. 24 
AYt/NTAUUNTOfi . 
Castrotierra. 
Cea 
PUEBLOS A QUE fEBTBNECES LOS UOKTU. 
Eipaei*. DlCOBi 
CM«lejas • -IcaSalejas y CaiáváraVdé'Abajo 
Castromudarra Castromudarra 
Castrotierra 
Cea 
Santa Olaja 
Valle de las Casas 
Cebanico {Cebanico 
/QHiDtaniUa 
'.MondreganeB 
Villapadierna 
.Sahechores. 
r . u - i i J n - J . JQuintanilla de Rueda.. Cubillas de Rueda « a l n a g 
Joara. 
[San Cibr ian . . 
ICubillas y Vega de Monasterio. 
¡Sotillo 
/San Martin de l a Cueza 
Satelices del Rio iBustillos.. ¡Quintanilla del Monte.. Valdepolo ¿ Villahibiera 
Sahelices. 
L a Vega de Almanssa. 
'Villa-verde l a C h i q u i t a . . . . 
Í
Valcuende 
Espinosa 
E l Carrizal: 
Calaveras de Arriba 
Cabrera 
Vil lamorisca. 
Vil lamart in de D . Sancho!Villamartm de D. Sancho., 
iBanecidas 
Vi l lamizar ¡Castellanos 
. i Vil lamizar , 
Vi l lamol IVillamol 
IVillaselán.. 
„ . „ _ . . , „ ICastroafle , 
V l U M e l 4 n V a l d a v i d a . -
Vil lazanzo. 
Villaverde de Arcayos. . 
Castilfalé 
Valderas 
Valdevimbre. 
S o ñ a r . . 
[Santa María del R io , Villaceráa y Cas t roaüe . . 
/Villavelasco ..¡ 
' Villadiego 
Renedo ; 
'Castrillo, Vel i l la y Mozos 
Villarerde de Arcayos 
Castilfalé 
Valderas : 
Fontecha ; 
O v i l l e . . . ' . 
Adrados 
Boñar 
Cerecedo 
Pelechas 
MOOBCTOS LKHOSOS. 
Roblé 
idem 
ídem, 
idem. 
» 
Roble 
idem. 
Roble 
Roble 
Roble 
idem. 
Roble 
Roble 
» 
Roble 
idem. 
Roble 
E n c i n . 
10 
30 
10 
10 
20 
Ite-
200 
200 
200 
100 
600 
100 
200 
100 
40 
100 
120 
100 
160 
40 
00 
200 
100 
200 
100 
100 
9 
80 
100 
60 
60 
200 
100 
100 
200 
100 
•tuiott 
150 
150 
150 
75 
450 
75 
150 
75 
30 
75 
90 
75 
120 
30 
45 
150 
75 
150 
.75 
75 
60 
75 
45 
45 
150 
75 
75 
150 
75 
270 
370 
200 
126 
1700 
350 
1600 
450 
180 
1000 
2300 
700 
900 
450 
270 
1800 
90 
240 
180 
410 
240 
90 
270 
540 
150 
90 
280 
600 
250 
190 
170 
•700 
580 
1550 
90 
150 
140 
850 
270 
165 
90 
520 
180 
400 
150 
900 
18o 
1200 
300 
300 
400 
120 
BBTIOn DB «I tUDO Y MÚMBBO DB CA1KZ1I. 
1000 
1400 
600 
800 
3000 
560 
1200 
500 
300 
800 
800 
500 
800 
600 
400 
800 
400 
800 
300 
560 
1600 
500 
1600 
500 
500 
240 
400 
740 
400 
300 
1460 
600 
600 
1600 
600 
400 
420 
1500 
1500 
700 
800 
700 
2000 
800 
600 
35011 
400 
400 
300 
600 
200 
300 
60 
40 
80 
80 
5 
150 
15 
10 
40 
35 
12 
20 
25 
6 
30 
13 
25 
8 
12 
25 
20 
20: 
40 
» 
25 
84 
16 
12 
16 
60 
12 
20 
15 
25 
100 
60 
60 
40 
60 
60 
60 
50 
Va-
cuno. 
50 
50 
40 
50 
400 
50 
40 
40 
40 
60 
60 
40 
50 
40 
25 
75 
6 
12 
36 
30 
88 
50 
70 
20 
20 
20 
40 
55 
30 
30 
94 
50 
60 
100 
150 
18 
60 
150 
110 
90 
60 
60 
200 
60 
60 
30 
60 
120 
60 
40 
40 
40 
15 
Época 
fln qut 
hsdBTentlcarBe 
el aprovaclM-
miento. 
Todo el año 
idem 
idem 
idem 
idem-
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Ta-
sación 
dalos 
pastos 
Ptuta. 
Especie. 
F i l m 
1350 
1704 
947 
1045 
4880 
770 
1660 
690 
480 
1120 
1110 
684 
1040 
810 
512 
1160 
454 
910 
459 
748 
2016 
760 
1928 
660 
632 
320 
624 
1040 
520 
470 
2094 
844 
882 
2068 
1260 
490 
660 
2250 
2000 
1112 
1106 
990 
3036 
1205 
864 
3890 
540 
860 
585 
775 
430 
485 
40 
40 
40 
20 
300 
100 
40 
100 
60 
40 
60 
60 
30 
30 
30 
Especit. 
B 
B 
» 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
30 
30 
15 
30 
15 
225 
75 
30 
75 
45 
30 
45 
45 
Can-
tidad. tacion 
P« í i r 
100 
100 
200 
100 
50 
200 
200 
150 
200 
200 
100 
200 
200 
100 
230 
60 
200 
50 
50 
» 
100 
50 
25 
100 
100 
75 
100 
100 
50 
100 
100 
50 
115 
30 
100 
100 
100 
100 
40 
100 
200 
100 
200 
200 
100 
100 
200 
100 
100 
200 
200 
100 
110 
100 
50 
50 
50 
20 
50 
100 
50 
100 
100 
50 
50 
> 
100 
» 
50 
50 
* 
100 
100 
50 
55 
50 
600 
200 
.100 
200 
200 
100 
300 
100 
50 
100 
100 
50 
Ke-
süman 
da la 
t«-
saaion 
P««í.«. 
1560 
1924 
1107 
1230 
5380 
940 
2015 
865 
585 
1325 
1300 
734 
1140 
985 
562 
1305 
484 
1010 
544 
868 
2066 
840 
1978 
660 
712 
385 
774 
1145 
650 
585 
2529 
969 
882 
2318 
1335 
540 
730 
2400 
2140 
1287 
1231 
1090 
3161 
1375 
944 
4190 
615 
1185 
755 
905 
575 
580 
